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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen sistem informasi, partisipasi pemakai, kejelasan tujuan dan budaya
organisasi terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah di SKPA Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh dinas/badan, kantor dan sekretariat di pemerintahan Aceh yang berjumlah 52 SKPA dan dipilih secara acak menjadi 35
SKPA.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, manajemen sistem informasi, partisipasi pemakai,
kejelasan tujuan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah pada SKPA
Provinsi Aceh. 
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